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  （ア）現代の標準的な発音 
  （イ）語と語の連結による音変化  
  （ウ）語，句，文における基本的な強勢  
  （エ）文における基本的なイントネーション  
  （オ）文における基本的な区切り 
2020年に新学習指導要領が完全実施となるが，音声指導に関しては，現行の学習指導要領とあま
り変化が見られない。学習指導要領での音声指導項目の変遷については，大嶋・谷口・多良(2006) 
                                             










































る(有本2007; 菊池 2005; 手嶋 2011)。 
学習指導要領では発音指導の補助として発音記号を使うことができるとされているが，この発音
記号について，学習者が体系的に学習・理解する機会がほぼないことが多くの研究で指摘されてき





も差がある（小川 2002; 上田・大塚 2011）。各教科書によって発音の扱いに差があることは，す










調べた教授用資料とは，New Horizon (NH), New Crown (NC), Sunshine (S)，Total English (TE), One 














教科書に留まっている (NH，NC，S )。 
Teachers’ Bookでは，1年次の教科書では各課の新出単語の横に生徒用には記載されていない発音




や，主要な文にのみ付けているもの (NC，C) の 2 通りがあった。しかし，記号は矢印で上昇調と
下降調の2種類のみである。連結を表示している場合は，‿か␣を使っている。文強勢については，
第1・2強勢の2段階 (NC，S，TE)と第1強勢のみ1段階 (OE, C) の2通りがあり，さらに用いる
記号も´と˝ の斜め線を文字の上に付けている場合 (NC，S)，小さい黒丸と楕円の黒丸で用いている
もの (TE )，▼で示す (C) の 3 種類が存在した。ポーズも，2 段階表示と 1 段階表示があり，さら
に斜め線 /, // (NC,TE)と縦線 | (S)の2種類の記号が使われていた。 
これらの記号は，各指導書でばらばらに用いられており，英和辞典で用いられる記号とは異なっ
ている。一部で強勢を示すのに用いられている ´ と ˝ は，˝ がより強い強勢を ´ が一般的な強勢
を示すのに用いられ，母音の上に付けられている。日本の出版社が編纂している一般的な英和辞典, 






表1.  Teacher’s Bookで本文に追加されている音声情報とその記号 



























































































分量 5頁 1/3 頁 4頁 － 2頁 1.5頁 











































































Nice to meet you,（⤵） Yuki.（⤴） (解説編) 
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Pronunciation teaching is one of the most important factors to teach communicative English. However, 
students do not get enough knowledge about pronunciation in English classes because of the lack of teachers’ 
knowledge and confidence, or time limitation. In Japan, the Course of Study decides what to teach in the class, 
and textbooks follow it. It picks up standard pronunciation, stress, rhythm, intonation, and pause. When teachers 
prepare for the classes, they check teacher’s manuals of textbooks. This paper focuses on the pronunciation 
instructions and explanations in teacher’s manuals that textbook publishers make for teachers. The manuals 
usually consist of 5 or 6 books including a teacher’s book, manuals for teaching, team-teaching plans, and 
worksheets, etc. In this study, teacher’s books and manuals are examined and the following results are found. All 
books treat the five items that the Course of Study requires. However, each publisher uses its own symbols to 
show phonetic features. Comments are mainly for teachers and sometimes too difficult without knowledge of 
phonetics. Some have incorrect or inappropriate descriptions, which may confuse teachers and students. The 
manuals should have more information on how to teach students English pronunciation. 
 
